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HOOFDSTUK I 
OPZET EN METHODE VAN HET ONDERZOEK 
§ 1 . O p z e t v a n h e t o n d e r z o e k 
Dit v e r s l a g i s o p g e s t e l d om i n z i c h t t e v e r s c h a f f e n i n k o s t e n en 
opbrengs t en van de v a r k e n s h o u d e r i j i n de voornaamste p r o d u k t i e g e b i e d e n 
van Neder land . 
H i e r t o e z i j n i n hoofds tuk I I I be reken ingen opgezet voor de fokke -
r i j en i n hoofds tuk IV voor de m e s t e r i j . Deze be reken ingen r e s u l t e r e n 
i n een k o s t p r i j s van de b i g en i n een k o s t p r i j s p e r k g g e s l a c h t gewicht 
van v a r k e n s v l e e s b i j v e r s c h i l l e n d e e indgewich ten . De u i t k o m s t e n ge lden 
voor gemiddelde omstandigheden b i j he t p r i j s p e i l i n 1963 ( a u g u s t u s ) . 
Opgemerkt z i j da t ook voor deze k o s t p r i j s b e r e k e n i n g e n een a a n t a l 
u i t g a n g s p u n t e n ge lden , welke met h e t M i n i s t e r i e van Landbouw en V i s s e -
r i j en h e t Landbouwschap z i j n overeengekomen. Deze u i t g a n g s p u n t e n b e -
t r e f f e n i n h e t b i j z o n d e r de a r b e i d , de b e l o n i n g voor b e d r i j f s l e i d i n g 
en de w a a r d e r i n g van h e t v o e d e r v e r b r u i k . 
Ten behoeve van h e t p r i j s b e l e i d wordt s t e e d s na v e r l o o p van twee 
maanden een a a n v u l l i n g gemaakt op d i t v e r s l a g , waar in de hoevee lheden 
k o s t e n en opbrengs t en z i j n gewaardeerd t egen het l a a t s t b e k e n d e p r i j s -
p e i l . 
De documenta t ie van de be reken ingen i s o n t l e e n d aan een s p e c i a l e 
boekhouding voor de v a r k e n s h o u d e r i j , welke op een a a n t a l b e d r i j v e n i s 
b i j gehouden . I n de volgende p a r a g r a a f worden van deze b e d r i j v e n nadere 
gegevens v e r s t r e k t . 
In b i j l a g e I i s t e n s l o t t e een o v e r z i c h t opgenomen over de f i n a n c i -
ë l e r e s u l t a t e n van de v a r k e n s h o u d e r i j op de onderzochte b e d r i j v e n i n de 
j a r e n 1956 t /m 1962. Een nadere t o e l i c h t i n g op deze r e s u l t a t e n en de 
samenva t t i ng h i e r v a n z i j n gegeven i n hoofdstuk I I § 3 . 
§ 2 . G e b i e d e n e n a a n t a l b e d r i j v e n 
Op een a a n t a l b e d r i j v e n i s van he t onderdee l v a r k e n s h o u d e r i j een 
a d m i n i s t r a t i e b i j g e h o u d e n . Het a a n t a l b e d r i j v e n , dat i n he t onderzoek 
i s b e t r o k k e n , i s vermeld i n t a b e l 1. 
Het a a n t a l mes tva rkens p e r koppel v a r i e e r t van gebied t o t geb ied , 
zodat he t gegeven a a n t a l k o p p e l s vo lgens t a b e l 1 geen v o l l e d i g i n z i c h t 
v e r s c h a f t i n de documenta t ie voor de b e r e k e n i n g e n . Als a a n v u l l i n g z i j 
vermeld , da t gemiddeld i n Zu idho l l and 10 à 11 mes tvarkens z i j n begrepen 
i n een k o p p e l , i n hot O o s t e l i j k zandgebied ca, 7 mes tvarkens en i n he t 



































































































































































































De keuze van de deelnemers aan de varkensadministratie geschiedt 
in overleg met de Provinciale Raden van het Landbouwschap en de Rijks-
landbouwvoorlichtingsdienst. Bij de keuze worden de volgende criteria 
aangehoudens 
a. gemiddelde produktieomstandigheden; 
b. normaal bedrijfsplan voor de desbetreffende gebieden^ 
c. vakkundige bedrijfsleiding. 
Afzonderlijke berekeningen zijn gemaakt voor Zuidholland5 het 
Oostelijk zandgebied en het Zuidelijk zandgebied. Voor de fokkerij 
hebben de berekeningen betrekking op gemiddeld ca. 10 fokzeugen per 
bedrijf. Voor de mesterij hebben de berekeningen in Zuidhollands het 
Oostelijk zandgebied "en het Zuidelijk zandgebied betrekking op respec-
tievelijk gemiddeld ca. 50? 35 en 40 mestvarkens per bedrijf. De be-
rekeningen hebben voor het merendeel betrekking op bedrijven met zowel 
fokkerij als mesterij. De hiervoor genoemde aantallen gelden voor 




SAMENVATTING VAN DS RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 
| 1. B e k o s t p r i j s v a n d e "big (voorcalculatie 1963) 
In tabel 2 is een overzicht gegeven van de gemiddelde kosten per 
worp en de kostprijs per "big. Bij de omrekening is in dit verslag als 
worp aangemerkt het feit, dat een zeug biggen heeft grootgebracht. 
Een uitvoerige toelichting op de berekende kosten en opbrengsten 
van de fokkerij is vermeld in hoofdstuk III. 
Ter oriëntering is de volgende samenvatting gegeven van de gevolg-
de berekeningsmethodes 
a. de gemiddelde kosten per worp zijn berekend uit de totale kosten 
van een zeugenstapel, waarbij is uitgegaan van 100 opfokzeugjas 
van 15 à 20 kg tot het moment van het spenen van de laatste worp 
van deze zeugenstapel 5 
b. als kosten zijn opgenomen alle kosten verbonden aan het houden 
van de zeugen; de waarde van de opfokzeugjes is van de opbrengst 
der verkochte zeugen afgetrokken., 
c. de opbrengst van de zeugen, die niet meer voor verder fokken worden 
gebruikt, is in mindering gebracht op de brutokostenj 
d. het sterfterisico en andere risico's verbonden aan de fokkerij zoals 
gust blijven, uitval e.a., zijn bij de gevolgde berekeningsmethode 
verdisconteerd in de verschillende kostenposten; 
e. het aangehouden prijs- en hoeveelheidspeil is, met uitzondering 
van de prijs van het voeder, afgestemd op het verwachte niveau. 
De voedermiddelen zijn overeenkomstig de afspraak tussen hot 
Ministerie van Landbouw en Visserij en het Landbouwschap gewaardeerd 
tegen de gemiddelde prijzen van de afgelopen 4 maanden. In deze 
berekening zijn dat de maanden januari t/m april 19^3-
f. de berekeningen gelden voor het onderdeel varkenshouderij op normale 
weide- en gemengde bodrijven en niet voor gespecialiseerde varkens-
fokkerijbedrijven. 
Tabel 2 
































5. Beloning bedrijfsleiding 
6. Huisvesting en uitloopkosten 
7« Inventariskosten 
8. Kosten dierenarts 
9. Overige kosten 
Î0. Rente 
Totaal brutokosten 
11. Netto-opbrengst verkochte zeugen 
12. Waarde mest 
Totaal nettokosten 
Aantal grootgebrachte biggen 
































2 . D e k o s t p r i j s p e r k g k o u 
g e w i c h t ( v o o r c a l c u l a t i e 19 6 3) 
d g e s l a c h . 
In tabel 3 is een overzicht gegeven van de kosten van de mesterij. 
De uitvoerige toelichting op deze kostenberekening is opgenomen in 
hoofdstuk IV. 
Voor Zuidholland is een berekening gegeven bij een levend afleve-
ringsgewicht van ca. 110 en 130 kg. In de zandgebieden worden de varkens 
minder zwaar gemest dan in het westen van ons land» Voor deze gebieden 
is een berekening gegeven bij een levend afleveringsgewicht van ca. 90 
en 110 kg. 
De berekeningsmethode kan als volgt worden samengevat s 
a. het begingewicht van de big is voor alle gebieden gesteld op 17 kg 
levend gewicht 5 
b. de kosten zijn uitgedrukt per afgeleverd mestvarken (franco slacht-
plaats); 
c. het sterfterisico is tot uitdrukking gebracht in het aantal opgeleg-
de biggen en in de hoogte van de afzonderlijke kostenposten; 
d. de biggen zijn gewaardeerd togen de kostprijs» Deze wijzo van waar-
dering berust op een afspraak tussen het Ministerie van Landbouw en 
Visserij en het Landbouwschap; 
e. het aangehouden prijs- en hoeveelheidspeil is, met uitzondering van 
de prijs van het voeder, afgestemd op het verwachte niveau» De 
voedermiddelen zijn volgens afspraak gewaardeerd tegen do gemiddelde 
prijzen van de afgelopen 4 maanden. In deze berekening zijn dat de 
maanden januari t/m april 1963° 
f. de berekeningen gelden voor hot onderdeel varkenshouderij op normale 
weide- en gemengde bedrijven on niet voor gespecialiseerde varkens-
mes ter ij bedrij von. 
Tabol 3 































Opbrengst zieke varkens 
Totaal nettokosten 
Koud geslacht gewicht kg 
Kostprijs per kg koud ge-


























































































































§ 3 . D r e s u l t a t e n i n d e j a r e n 1 9 5 6 t/m 1 9 6 2 
a. De fokkeri j 
""ïn'bïjiage I-A is een gedetailleerd overzicht gegeven van de re-
sultaten van de fokkerij in de jaren 1956 t/m 1962. In deze bijlage zijn 
verschillende kengetallen voor de beoordeling van de fokkerij gegeven. 
Ter vergelijking is in tabel 4 voor de verschillende gebieden op-
genomen de opbrengst van de biggen verminderd met de voederkosten. Het Ver-
".acliil tussen de opbrengst van biggen en de voederkosten'. is gedeeld door het 
aantal zeugendagen dat ligt tussen twee opeenvolgende speendata. Deze 
resultaten betreffen uitsluitend 2e-worps- en oudere zeugen, die leven-
de biggen hebben geworpen. 
Tabel 4 
OPBRENGST BIGGEN MINUS VOEDERKOSTEN PER DAG IN CT. 


































Gem. 1957 t/m 1962 110 92 96 
Uit de gemiddelde cijfers over de jaren 1957 t/m 1962 blijkt, dat 
in Zuidholland dit saldo per dag het grootst is geweest. Met behulp van 
deze uitkomst kan nog niet worden gesteld dat de rentabiliteit van de 
fokkerij in Zuidholland hoger is dan elders. Voor een dergelijke uit-
spraak zijn meer gegevens nodig, zoals de kosten van opfokzeugen, op-
brengst verkochte zeugen, de huisvestingskosten, het optreden van sterf-
te en uitval, e.a. Al deze gegevens van de fokkerij zijn echter niet 
in één kengetal voor de achterliggende jaren te geven. Bij de kostprijs-
berekening van de big voor de voorcalculatie volgens tabel 2 zijn ech-
ter deze factoren wel in aanmerking genomen. 
Voor een vollediger beoordeling van de rentabiliteit van de fokke-
rij is daarom in bijgaande grafiek een vergelijking gemaakt tussen de 
opbrengstprijs en de kostprijs van de big. 
De opbrengstprijs van de big op basis van marktprijzen is ontleend 
aan de prijzenstatistiek van het L.E.I. 
De kostprijs van de big is een voorcalculatie die is ontleend aan de 
tweemaandelijkse aanvulling op het kostprijsrapport van varkensvlees. 
Deze kostprijs is berekend op basis van gemiddelde krachtvoerprijzen van 




VERLOOP VAN DE OPBRENGSTPRIJS EN DE KOSTPRIJS PER BIG VAN 17 KG 
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Uit grafiek 1 blijkt,. dat de opbrengstpri jzen van de biggen in 
i960 gedurende het gehele jaar op een vrij laag niveau lagen. In de 
periode december 1961 t/m augustus 1962 zijn geen marktprijzen van 
biggen beschikbaar in verband met het marktverbod door de mond- en 
klauwzeerepidemie. 
Het verloop van de opbrengstprijs vertoont vrij veel schommelingen. 
De kostprijs vertoont minder schommelingen omdat deze voor gemiddelde 
omstandigheden is berekend. Tot januari 1961 kan een daling van de 
kostprijs worden geconstateerd. Na januari 1961 ziet men echter een 
regelmatige stijging van de kostprijs van de big van ca. f.40,- tot 
ca. f. 47j- in medio 1963« Deze stijging wordt hoofdzakelijk door de 
gestegen voerprijzen veroorzaakt, 
In 1958, i960, 1962 en in de eerste maanden van 1963 was de 
fokkerij verliesgevend. De rentabiliteit was het gunstigst in 1961. 
Uit de grafiek blijkt verder dat gedurende het grootste deel van 1959 
de opbrengstprijs boven de kostprijs heeft gelegen. 
b. De mesterij 
Gedetailleerde gegevens over de mesterij zijn opgenomen in bijlage I-B, 
In het volgende willen wij aandacht schenken aan een aantal belang-
rijke factoren die van invloed zijn op de resultaten van de mesterij, 
namelijk de voederkosten (hoeveelheid en prijs), de mestduur, de biggen-
prijs en de vleesprijs. 
Een aantal kengetallen voor de beoordeling van de rentabiliteit 



















































VAN DE MESTERIJ VOLGENS : 
Oostelijk zandgebied 














i 74 12 
netto-
opbrengst 
























in fo van 
voeder-
kosten 
68 22 132 
65 22 134 
69 21 130 
67 15 122 
65 23 135 
. 73 13 118 
129 
127 
1) Werkelijke opbrengst volgens de boekhoudingen. 




Voor elk van de gebieden is het verloop gegeven van een drietal 
kengetallen in de jaren 1956 t/m 1962. 
In de eerste plaats zijn de voederkosten per dag vermeld. De kosten 
van het voeder zijn gedeeld door hot aantal mestvarkendagen. Hiermede is 
het aantal dagen "bedoeld van het moment dat het varken op het bedrijf 
wordt opgelegd voor de mesterij tot het moment dat het varken is afgemest 
en het bedrijf als slachtvarken verlaat. De hoogte van deze voederkosten 
per mestvarkendag is afhankelijk van de hoeveelheid voeder, do prijs van 
het voeder;, het aantal mostvarkendagen (de mestdùur) en het afleverings-
gewicht. 
Uit tabel 5 blijkt, dat het niveau van de voederkosten per dag in 
Zuidholland lager ligt dan in de zandgebieden. Dit geldt eveneens voor 
de voederwinst. De voederwinst is bepaald door de waardevermeerdering 
van de mestvarkens van het moment van opleggen te verminderen met de 
voederkosten. 
Uit een nadere analyse van de resultaten is gebleken dat de mestduur 
in Zuidholland langer is. De winst per varken moet dus over een groter 
aantal dagen worden verdeeld waardoor de winst per dag daalt. 
De waardevermeerdering of netto-opbrengst is eveneens in tabel 5 
opgenomen en wel in procenten van de voederkosten. Verder zijn vermeld 
de werkelijke gemiddelde netto-opbrengst in de jaren 1956 t/m 1962 vol-
gens de boekhoudingen en ter vergelijking hiermede de noodzakelijke net-
to-opbrengst volgens de kostprijsberekeningen bij een volledige dekking 
van de kosten van voeder, arbeid, bedrijfsleiding, huisvesting en de ove-
rige kosten. Het verschil tussen deze beide verhoudingscijfers geeft het 
voordelig of nadelig saldo van de varkensmesterij, dat gemiddeld in de 
afgelopen jaren is behaald, uitgedrukt in procenten van de voederkosten. 
Er kan worden geconcludeerd, dat de rentabiliteit van de varkensmes-
teri j van 1956 af in Zuidholland gemiddeld onvoldoende is geweest ter 
dekking van de noodzakelijke kosten. Behoudens 1959 en 1961 liggen de 
uitkomsten beneden het noodzakelijke niveau van 125/&. De zandgebieden 
vertonen daarentegen een wat gunstiger beeld. Gemiddeld is de rentabili-
teit van de varkensmesterij
 :in deze gebieden voldoende geweest ter dek-
king van de kosten. 
In tabel 6 is voor het boekjaar 1962 een overzicht gegeven van de 
spreiding in mestduur en voederverbruik die voor de verschillende gebie-
den is geconstateerd. Hiertoe is gebruik gemaakt van de waarnemingen in 
1962 van ca. 800 koppels mestvarkens. Om een vergelijking binnen het ge-
bied en tussen de gebieden mogelijk te maken is uitgegaan van uniforme 
begin- en eindgewichten van de mestvarkens. Om dit te bereiken zijn bij 
de waarnemingen met afwijkende gewichten correcties toegepast voor mest-
duur en voederverbruik. 
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Tabel 6 
SPREIDING MESTDUUR EN VOEDERVERBRUIK BIJ MESTEN 
VAN 20 - 100 KG LEVEND GEWICHT 
("boekjaar 1962) 
Mestdi 































































































De verdeling van het.aantal waarnemingen naar de lengte van de 
mestduur is voor de beide zandgebieden ongeveer gelijk. Voor Zuid-
holland blijkt over het algemeen de mestduur ca. 20 dagen langer te 
zijn. 
Bezien wij het voederverbruik per kg groei, dan blijkt dit voor 
het Oostelijk zandgebied het laagst te zijn. Opgemerkt zij dat dit 
voederverbruik is uitgedrukt per kg groei of wel in levend gewicht. 
Nu blijkt het inslachtingspercentage van de mestvarkens op de onder-
zochte bedrijven in het Oostelijk zandgebied iets ongunstiger te zijn 
dan in het Zuidelijk zandgebied. Het verschil is ongeveer "\jgfo 1). 
Hieruit volgt> dat de verschillen in voederverbruik per kg geslacht 
gewicht geringer zijn dan per kg levend gewicht.. 
Het voederverbruik per kg groei ligt voor Zuidholland ongeveer 
tussen de niveaus van het Oostelijk en Zuidelijk zandgebied (zie ook 
grafiek 2). 
. Door de langere mestduur is het voederverbruik per dag in Zuid-
holland het laagst . Dit betekent echter nog geen hogere winst per 
dag omdat ook de geldopbrengst per dag lager is. 
In bijgaande grafiek is een overzicht gegeven van het voeder-
verbruik per kg groei en de lengte van de mestduur. Duidelijk blijkt 
uit de grafiek dat voor het Oostelijk zandgebied bij een zelfde mest-
duur als voor het Zuidelijk zandgebied het voederverbruik per kg groei 
lager is, hetgeen echter ten dele wordt gecompenseerd door eon ongunstiger 
inslachtingsporcentago. Voor Zuidholland verschuift de lijn naar rechts 
als gevolg van de langere mestduur, hoewel het voederverbruik per kg 
groei ongeveer op het gemiddelde niveau van de zandgebieden ligt. 
De uitkomsten van do middengroep in deze normale frequentiever-
deling zijn voor elk van de gebieden in de grafiek met een kruisje 
aangegeven, zodat een vergelijking ook op grond hiervan mogelijk is. 

















MESTDUUR EN VOEDERVERBRUIK PER KG GROEI 






100 120 140 160 ik 0 200 mestduur 
Tabel 6 wekt de suggestie, dat een verkorting van de mestduur zal 
leiden tot een verlaging van het voederverbruik per kg.groei. Deze 
conclusie mag echter zonder nader onderzoek niet worden getrokken. 
Het uit de tabel naar voren komende verband kan bijvoorbeeld een gevolg 
zijn. van factoren als kwaliteit en gezondheidstoestand van de biggen, 
huisvesting en verzorging, die een vrij grote invloed kunnen hebben. 
Ook ten aanzien van een eventuele invloed van een verkorting van de 
mestduur op de slachtkwaliteit is nader onderzoek gewenst. 
Behalve aan de geconstateerde verschillen in hoeveelheid voeder 
en mestduur willen wij tenslotte ook aandacht schenken aan de verschil-
len in voederprijs. Gemiddeld zijn in 1962 voor het krachtvoer de 





Varkensmeel e.r. f. 32,10 






De prijs van het krachtvoer ligt in het Oostelijk zandgebied 
ca« yfo hoven het niveau van de prijs in het Zuidelijk zandgebied. 
Bij de beoordeling van de uitkomsten in tabel 5 kan nu voor 
Zuidholland worden geconcludeerd dat de lagere voederkosten per 
dag en de lagere voederwinst per dag moeten worden toegeschreven 
aan de langere mestduur. Het arbeidsinkomen per arbeidsuur is 
daarom in Zuidholland bij een zelfde arbeidsbehoefte voor de varkens-
houderij lager dan in de zandgebieden. 
Het lagere voederverbruik per kg groei in het Oostelijk zand-
gebied is gecompenseerd door de hogere voederprijzen. De voederkosten 
per dag zijn ongeveer gelijk aan die voor het Zuidelijk zandgebied. 
In het Oostelijk zandgebied is verder het gevonden inslac'htingspercentage 
op de'onderzochte bedrijven ca. 1-g9& groter. 
Het- verloop 'van de rentabiliteit van de varkensmesterij in de 
afgelopen jaren kan worden gedemonstreerd door vergelijking van de 
kostprijs en de opbrengstprijs van 'varkensvlees op basis van een 
levend eindgewicht van ca. 110 kg per varken. 
Grafiek 3 bevat het verloop van de opbrengstprijzen per maand 
volgens de L.E.I.-statistiek. De kostprijzen in de grafiek zijn ontleend 
aan de tweemaandelijkse aanvullingen op de kostprijsberekeningen van 
varkensvlees (voorcalculatie). 
Uit de grafiek blijkt duidelijk, dat de.rentabiliteit in de jaren 
i960 en 1962 ongunstig was. Gedurende het grootste gedeelte van deze 
jaren lag de kostprijs boven de opbrengstprijs. Vooral in het begin 
van i960 is het verschil in ongunstige zin tussen kostprijs en opbrengst-
prijs vrij groot geweest, 
Evenals voor de biggen kunnen ook voor de opbrengstprijzen van 
varkensvlees vrij grote schommelingen worden geconstateerd. 
Het regelmatige verloop van de kostprijzen moet hoofdzakelijk 
worden toegeschreven aan het feits dat deze kostprijzen genormaliseerd 
zijn en- gelden voor gemiddelde omstandigheden. 
In 1961 eh 1962 .is er èen regelmatige kostprijsstijging te consta-
teren die hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door de stijging van de 
voederprijzen. In deze 'twee jaren steeg de voederprijs namelijk1 met 




VERLOOP VAN OPERENGSÏPRIJZEN EN KOSTPRIJZEN PER KG GESLACHT GEWICHT VAN 
SLAGERSVARKENS 
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HOOFDSTUK III 
DE FOKKERIJ 
§ l , D e o p b o u w v a n d e z e u g e n s t a p e l 
De berekening van de gemiddelde kosten per worp is gebaseerd op 
het genormaliseerde verloop van een zeugenstapel, waarbij wordt uitge-
gaan van 100 opfokzeugjes van 15 à 20 kg. Dit genormaliseerde verloop 
is afgeleid van de mutaties zoals die bij de zeugen voor de verschillende 
worpen zijn geconstateerd. Aan- en verkopen van fokzeugen zijn buiten 
beschouwing gelaten, omdat een verkoop van het ene bedrijf wordt ge-
compenseerd door aankoop op een ander bedrijf. 
In tabel 7 i s de samenvatting van deze mutaties gegeven. De aan-
tallen zeugen zijn uitgedrukt in procenten van het beginaantal dieren 
van de desbetreffende worp. 
Tabel 7 































































































































































































Het aantal zeugen,, dat na afloop van een "bepaalde worp wordt aan-
gehouden voor verder fokken,, "beïnvloedt de opbouw van de zeugenstapel. 
Een overzicht hiervan is gegeven in tabel 8, 
Tabel 8 
AANTAL ZEUGES DAT VOOR VERDER POKKEN WOEDT BESTEMD (IN PROCENTEN VAN HET 
BEGINAANTAL VAN DE DESBETREFFENDE V/ORP) 
Worp No. 










65 81 57 65 61 67 44 100 . 
65 78 68 78 75 84 47 56 25 
58 80 87 64 71 77 67 40 50 0 
72 88 79 77 76 71 77 75 50 100 100 
79 90 87 77 67 83 86 77 50 100 0 
78 74 87 83 83 87 63 63 33 100 o 
71 75 76 79 82 80 68 86 67 100 100 


















58 71 78 72 59 56 50 75 83 50 
54 67 76 72 59 50 31 50 
60 75 72 67 68 54 75 17 
59 82 78 71 68 69 63 100 0 
64 76 69 76 65 67 77 55 50 
57 77 71 82 64 70 8Q 100 100 100 
63 77 76 68 80 83 56 78 80 50 
100 
5Ô 
Ö '"êÖ""'75""75'"7Ö""ê'5""S5""ê5"""ê5"'45" 30 
55 65 50 57 45 70 o 0 
48 69 65 48 58 36 55 100 
58 78 67 80 45 61 100 0 
65 74 73 55 66 49 63 , '. 
61 78 73 59 77 63 79 22 . 
55 83 64 71 50 64 100 57 0 
'^8""T5'"W"éÖ'"6Ö""6'ó""6ö""ÏÖ Ó" 
Duidelijk blijkt uit bovenvermelde gegevens dat de zeugen in 
het Zuidelijk zandgebied korter worden aangehouden en in totaal dus 
ook minder worpen per zeug geven. 
Behalve het verloop van de zeugenstapel in aantallen,, is het 
van belang het aantal dagen te kennen dat ligt tussen het begin van 
de periode en het moment dat de biggen worden geboren, het moment 
dat de biggen worden gespeend en het moment waarop de overige mu-
taties plaatshebben. Opgemerkt wordt, dat het aantal dagen in 1962 
ongunstig beïnvloed is door een versvoerverbod wegens het uitbreken 




AANTAL DAGEN VAN HET BEGIN VAN DE PERIODE AF TOT DE BIGGEN WORDEN 










Biggen gespeend op 






































































Ie i' 2e worp 















Het genormaliseerde verloop van de zeugenstapel kan nu worden op-
gesteld met behulp van de gegevens voor de voorcalculatie 1963 uit de 
tabellen 7, 8 en 9. 
Verkopen als fokzeug zijn in het genormaliseerde verloop niet op-
genomen, omdat een verkoop als fokzeug van het ene bedrijf gepaard gaat 
met een aankoop door een ander bedrijf. 
Het verschil tussen het aantal zeugen van een bepaalde worp dat 
biggen heeft grootgebracht en het aantal zeugen van de volgende worp 
dat wordt gedekt, betreft dieren, die na het grootbrengen van de biggen 
als slachtzeug worden verkocht. 
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Ta"b el 10 




















levende biggen gebracht 
biggen grootgebracht 
gedekt 
levende biggen gebracht 
biggen grootgebracht 
gedekt 
levende biggen gebracht 
biggen grootgebracht 
gedekt 
levende biggen gebracht 
biggen grootgebracht 
gedekt 
levende biggen gebracht 
biggen grootgebracht 
gedekt 
levende biggen gebracht 
biggen grootgebracht 
gedekt 
levende biggen gebracht 
biggen grootgebracht 
gedekt 
levende biggen gebracht 
biggen grootgebracht 
gedekt 
levende biggen gebracht 
biggen grootgebracht 
gedekt 
levende biggen gebracht 
biggen grootgebracht 
gedekt 

























































































































§ 2 . H e t a a n t a l b i g g e n p e r w o r p 
Het aantal levend geboren biggen en het aan ta l grootgebrachte 
biggen i s in tabe l 11 nader gespeci f iceerd . Het aan ta l levend geboren 
biggen i s h i e r b i j u i tgedrukt per zeug d ie levende biggen heeft ge-
bracht en het aanta l gespeende biggen i s ui tgedrukt per zeug die 
biggen heeft grootgebracht . 
Tabel 11 
AANTAL LEVEND GEBOREN EN AANTAL GROOTGEBRACHTE BIGGEN PER ZEUG 









Voorcal cu la t ie 1 963 








































































































































































































































































De gewichten van de "biggen "berusten gedee l t e l i j k op schat t ingen. 
De verdel ing van de gespeende "biggen over de verschi l lende 
gewichtsklassen i s a l s vo lg t . 
T a b e l l 2 
PROCENTUELE VERDELING VAN DE BIGGEN 





























































































































































Het aantal biggen dat op een laag gewicht wordt gespeend vertoont 
een dalende tendentie. 
Met behulp van de gegevens in tabel 10 over het aantal zeugen 
dat biggen heeft grootgebracht en tabel-11 over het a.-ntal grootge-
brachte biggen per worp zijn in tabel 13 het totaalaantal grootge-
brachte biggen per zeugenstapel en het gemiddeld aantal grootge-




TOTAAL- EN GEMIDDELD AANTAL GROOTGEBRACHTE BIGGEN VOOR EEN ZEUGENSTAPEL 






5e worp en ouder 
Totaal per zeugenstapel 
Gem. aantal grootge-
brachte biggen van 














































aantal j bigben 
gülukte | per 
worpen j worp 
62 7,5 




195 1688 l) 
8,66 
l) Totaalaantal grootgebrachte biggen per zeugenstapel. 
§ 3 . D e k o s t e n 
1 , Dekkosten 
De dekkosten worden behalve door de hoogte van het dekgeld ook 
bepaald door de diensten, die door de beerhouder worden verleend. 
Deze diensten kunnen bestaan uit de voedering van de zeugen en het 
transport vân de zeugen. De kosten voor dekgeld zijn ontleend aan 
de boekhoudingen van de onderzochte bedrijven. Bij de bepaling van 
de kosten voor de voorcalculatie is rekening gehouden met een stij-
gende tendentie van de kosten. 
Tabel 14 






































Het voergeld is niet begrepen in de dekkosten voor de voor-




De gemiddelde dekko s ten per worp Toedragen als volgt: 
Zuidholland 36g x^f. 12,50 m fe 1 4 ? 6 0 
Oostelijk zandgebied' ^Tg §-~—• = f. 14545 
Zuidelijk zandgebied 250 xf. 10,-
 = fo 12j80 
2. Voederkosten 
•a. Het voederverbruik van de zeugen 
Het voederverbruik van de zeugen is berekend aan de hand van 
het gemiddelde: voederverbruik per zeug per dag in de opeenvolgende 
30-daagse perioden, 
In welke mate hierbij de biggen met de zeug meeë'ten is niet 
uit de boekhoudingen af te leiden. 
Voor de eersteworpszeugen is het voederverbruik bepaald van 
het moment dat de zeugjes zelf op een gewicht van 15 à 20 kg zijn 
gespeend tot aan het moment van spenen van de eerste toom biggen. 
Voor de zeugen van de tweede worp en ouder is het voederverbruik 
bepaald van het spenen van een toom biggen tot aan het spenen van 
een volgende toom. 
Het gemiddelde voederverbruik". in voedereenheden in de opeen-
volgende 30-daagse perioden is in tabel 15 opgenomen. 
Met behulp van de in tabel 15 vermelde gegevens is het totale 
voederverbruik per zeugenstapel berekend. Bij deze berekening is 
uiteraard ook het voeder van de zeugen die tussentijds uitvallen 
(gestorven, gust gebleven enz.) opgenomen. 
De samenstelling van het totale voederpakket is ontleend aan 
de bedrij fsboekhoudingen. Hierbij kan een voortgaande verschuiving 
worden geconstateerd van granen en aardappelen naar mengvoeders. 
Bij het bepalen van de voorcalculatie is met deze tendentie rekening 
gehouden. 
Tabel 16 bevat de specificatie van het voederverbruik per zeug 
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b„ Overige voedermiddelen voor zeugen 
Behalve:de hiervoor genoemde voedermiddelen krijgen de zeugen nog 
bieten en in Zuidholland en het Oostelijk zandgebied ook nog mineralen 
en vitaminepreparaten. De mineralen en vitaminepreparaten worden in 
hoofdzaak verstrekt aan zeugen met biggen. Op grond van de boekhoud-
gegevens is de hiernavolgende specificatie te geven. 
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Het verbruik van voederbieten is een gemiddeld verbruik per 
dag over het gehele jaar. De bieten worden echter alleen gedurende 
het winterhalfjaar verstrekt, zodat het verbruik per dag, dat er 
bieten worden vervoederd, het dubbele van de hier vermelde cijfers 
zal bedragen, 
Aan de hand van de in tabel 17 vermelde cijfers is het totaal-
verbruik aan overige voedermiddelen per zeugenstapel berekend. 
Tabel 18 









Voederbieten kg I650O 






c. Bijvoeding "biggen 
Voor zover de "biggen tijdens de zoogperiode afzonderlijk zijn 
"bijgevoederd, is dit niet onder het hiervoor vermelde voederverbruik 
van de zeugen opgenomen. De "bijvoeding van de "biggen is aangepast 
aan.het spenen van de "biggen op een gewicht van 17 kg. 
Tabel 19 



























































































































































Aan de hand van de bijvoeding per big is de totale bijvoeding 
van de biggen berekend voor de genormaliseerde zeugenstapel. 
Tabel 20 








Babybiggemeel kg 21664 
E.r. biggemeel kg 5416 









d. Totaal voederverbruik in V.E. per zeug 
Ter oriëntering is een overzicht gegeven van het totale voeder-
verbruik in V.E. per zeug (zonder uitval) per produktieperiode in 
de jaren 1956 t/m 1962. Onder net voederverbruik van de zeug is be-
grepen de bijvoeding van de "biggen. De berekening is gesplitst in 
voederverbruik voor eersteworpszeugen (incl. opfokperiode) en oudere 
zeugen„ De stijging van het voederverbuik in 1962 wordt mede veroor-
zaakt door de langere produktieperioden wegens het uitbreken van 
mond- en klauwzeer. Ter vergelijking is verder het voederverbruik 
per zeug voor de voorcalculatie afgeleid uit de tabellen 16> 18 en 20. 
Tabel 21 
V0EDERVER3RUIK Iïï V.E. PER ZEUG PER PRODUKTIEPERIODE ZONDER UITVAL 








































































e. Waardering van de voedermiddelen 
De voedermiddelen zijn gewaardeerd tegen verbruikersprijzen 
welke zijn ontleend aan de prijzenstatistiek van het L.E.I. Over-
eenkomstig de uitgangspunten van het Ministerie van Landbouw en 
Visserij en het Landbouwschap zijn hiervoor de gemiddelde prijzen 
van de afgelopen vier maanden aangehouden; in dit geval de maanden 
januari t/m april 1963. 
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De aansluiting tussen de werkelijke prijzen die op de bedrij-
ven worden betaald en de prijzen volgens de L.E.I.-statistiek, is 
verkregen door een vergelijking van beide prijsniveaus. 
In tabel 22 zijn hiervan de uitkomsten voor de belangrijkste 
aangekochte krachtvoeders voor de fokkerij opgenomen. 
Tabel 22 
VERHOUDINGSCIJFERS VAN KRACHTVOERPRIJZEN VOLGENS DE BOEKHOUDINGEN 
TEN OPZICHTE VAN DE L.E.I.-STATISTIEK 


































Gezien de geringe afwijkingen zowel naar boven als naar beneden 
is geen aanleiding gevonden een correctie toe te passen op de prijzen 
volgens de L.E.I.-prijzenstatistiek. 
Voor de zandgebieden wordt ervan uitgegaan, dat de enkelvoudige 
granen afkomstig zijn van het eigen bedrijf. Deze zijn gewaardeerd 
tegen de gemiddelde telersprijs.over de afgelopen vier maanden, ver-
hoogd met een marge voor malenv kosten zakken5 vracht van en naar 
de boerderij en het grondstoffenverlies door het malen. De aard-
appelen zijn gewaardeerd tegen de prijs van f. 4S75 per 100 kg. Voor 
ondermelk en wei is de prijs gesteld op resp. f. 5i,50 en f. 1,50 Ve? 
100 kg. Deze prijs wordt eveneens gehanteerd door het Produktschap 
voor Zuivel voor de berekening van de zuivelwaarde van de melk. 
f* T_?^al vpederkosten 7 voorcalculatie 1963 
De voederkosten per zeugenstapel en per worp voor de voorcal-















Mineralen en vitaminen 
Totaal per zeugens 
Gemiddeld per worp 
Babybiggemeel 
Lacto-zeugemeel 










Mineralen en vitaminen 
Totaal per zeugens1 












Totaal per zeugenstapel 
Gemiddeld per worp 






























































































De strooiselkosten zijn eveneens bepaald aan de hand van de 
gegevens van de onderzochte "bedrijven. Hierbij is een verdeling 
gemaakt van het totale stroverbruik over fokkerij en mesterij 
aan de hand van de specifieke mest- en fokbedrijven„ Het stro-
verbruik voor de fokkerij was als volgt» 
Tabel 24 






































Het stro is gewaardeerd tegen dezelfde prijzen als bij de kost-
prijsberekening van de melk en de granen. 
Met behulp van het stroverbruik per zeug en de stroprijs zijn 
de volgende strooiselkosten in rekening gebracht. 
Tabel 25 








Totaal stroverbruik per zeugenstapel 
Prijs per 1000 kg 
Strooiselkosten per zeugenstapel 


















Volgens de thans geldende uitgangspunten moeten de weidebedrijven 
en de gemengde bedrijven op zandgrondswelke voor de rentabiliteitsbe-
rekeningen per bedrijf worden gebruikt, voldoen aan bepaalde minimum-
normen ten aanzien van de arbeidsefficiency. Een uitvoerige toelichting 
hierop is opgenomen in hoofdstuk I van Rapport No. 356 "Kosten en op-




Geheel in aansluiting aan de berekeningen voor de voorcalcu-
latie 1962/63 over de rentabiliteit van weidebedrijven en gemengde 
bedrijven op zandgrond zijn ook de arbeidskosten voor de varkenshouderij 
gebaseerd op bedrijven, die voldoen aan de gestelde minimumeisen voor 
de arbeidsefficiency. Hierbij is uitgegaan van herziene normuren in af-
hankelijkheid van de grootte van de zeugenstapel oj) de onderzochte be-
drijven. Verder is voor de bepaling van de arbeidsbehoefte aansluiting 
gezocht met de uitkomsten van een enquête over de varkenshouderij 
in 1962/63 op de bedrijven met een speciale varkensadministratie 










Normuren: (l) verzorging zeug per 
jaar 
(2) verzorging biggen 
per worp 
Totaal normuren per zeugenstapel 
Werkelijk gewerkte volwaardige 
uren in fc van normatieve uren l) 
Gewerkte uren per zeugenstapel 
Arbeidskosten per zeugenstapel 
Arbeidskosten per worp 
























l) Berekend op basis van herziene normuren volgens Verslag N.o» 5 e n 6» 
5. Beloning voor bedrijfsleiding 
Deze post berust op een afspraak tussen het Ministerie van Landbouw 
en Visserij en het Landbouwschap en bedraagt een bepaald percentage van 
het totaal van de arbeidskosten, werktuigkosten en rentekosten. 
Voor de voorcalculatie is een gelijk bedrag per gebied van f. 12,60 
per gelukte worp in rekening gebracht. 
6. Huisvestings- en uitloopkosten 
De varkens zijn in zeer veel gevallen gehuisvest in de bedrijfs-
gebouwen. Het is niet mogelijk de huisvestingskosten van de varkens 
nauwkeurig vast te stellen. De kosten zijn daarom berekend aan de 
hand van normbedragen. 
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Volgens de uitkomsten van een enquête in 1962/63 bleek,, dat ca. 
5,0 à 8j0 IB2 hokruimte per fokzeug en ca. 1,0 à 1,5 m2 hokruimte per 
mestvarken/opfokzeug op de "bedrijven aanwezig was.. Verder kwam uit de 
enquête naar voren.., dat de afschrijvingstermijn van de gebouwen op 
minstens 30 jaar is te stellen. Op grond hiervan zijn de normkosten 
voor afschrijving, rente en onderhoud van nieuwbouwhokken, die voldoen 
aan ruim voldoende eisen, te "berekenen op f. 35>- P e r fokzeug per 
jaar en f„ 7>- per.mestvarken/opfokzeug per jaar. 
De zeugen hebhen in de meeste gevallen ook uitloop. Veelal "be-- . 
staat deze uit een perceel grasland, zodat de dieren weidegras kunnen 
opnemen,, In andere gevallen is de uitloop een kaal perceel , ir.aar dan 
wordt gras bij gevoerd. De hoeveelheid gras die door de zengen wordt 
opgenomen, is in de praktijk niet nauwkeurig vast te stellen. Volgens 
de enquête is berekend dat per zeug ca. 3 are grasland beschikbaar 
is. De kosten per ha grasland bedragen ongeveer f. 525•,- of wel 
f< 15Ü75 per zeug per jaar. 
Kekening gehouden met de opbouw van de zeugenstapel zijn de 
huisvestings- en uitloopkosten als volgt, s?.menfi3'-a^ 
Tabel 27 











Totaal per zeugenstapel 
















De inventariskosten zijn bepaald met behulp van de uitkomstan van 
de enquête. Gemiddeld bedragen deze kosten f» 6,- per fokzeug per jaar 
en f. 1,- per opfokzeug per jaar. 
De kosten per zeugenstapel en per worp zijn in de volgende tabel 
berekend. 
Tabel 28 










Totaal per zeugenstapel 















8. Kosten dierenarts 
Onder deze post zijn begrepen de kosten van de normale dieren-
artsbezoeken, de voorbehoedende entingen tegen pest en de kosten van 
castratie. 
Voor de normale dierenartsbezoeken zijn de kosten inclusief de 
medicijnen gesteld op gemiddeld f. 1„- per zeug,, die levende bigben 
heeft gebracht. 
Het sterfterisico wegens pest is buiten beschouwing gelaten; 
aangenomen is dat de zeugen telkens voor iedere worp worden geënt. 
De kosten van enting tegen pest zijn, behalve van de kosten van 
de entstof, afhankelijk van het aantal dieren dat gelijktijdig wordt 
behandeld. De kosten zijn gesteld op gemiddeld f, 4?- per zeug. die 
levende biggen heeft gebracht. 
De kosten van castratie bedragen gemiddeld f. 0,50 per big. 
Verder is ervan uitgegaan, dat alleen de beertjes, dus de helft van 
het aantal biggen, worden gecastreerd. 
De kosten van dierenarts en castratie zijn in de volgende tabel 
samengevat. 
Tabel 29 








Normale bezoeken incl. medicijnen 
Enten van .zeugen tegen pest 
Castratie 
Totaal per zeugenstapel 
















9. Overige kosten 
Deze post omvat het geschatte aandeel van de varkenshouderij in de 
algemene kosten zoals abonnementen, boekhouding, telefoon, elektriciteit 
biggenlamp, enz. Voor de fokkerij is dit bedrag normatief berekend op 
f. .7,- per zeug per jaar. De gemiddelde kosten per worp bedragen voor: 
Zuidholland f. 5,10 
Oostelijk zandgebied " 5,30 
Zuidelijk zandgebied 5,75 
10. Rente 
Over de geïnvesteerde bedragen is rente berekend bij het gemiddel-
de prijspeil van de produktiemiddelen tegen een rentevoet van â^-f-. Bij 
de berekening is de tijdsduur van elk van de afzonderlijke investeringen 
in de beschouwing betrokken. De rentekosten bedragen gemiddeld per 
worp voor: 
Zuidholland f. 12,50 
Oostelijk zandgebied " 13,70 
Zuidelijk zandgebied 12,80 
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11. Netto-opbrengst verkochte zeugen 
De tot nu toe genoemde kosten hebben behalve voor het voortbrengen 
van biggen ook bijgedragen in de groei van de zeugen» De opbrengsten 
van de verkochte zeugen kunnen als nevenopbrengst w orden beschouwd en 
dienen daarom op de kosten in mindering te worden gebracht. De ver-
kochte zeugen, die niet meer voor de fokkerij bestemd zijn, kunnen in 
twee groepen worden gesplitst, namelijk de als slachtzeug verkochte 
dieren en de dieren die zijn verkocht zonder coit biggen te hebben 
voortgebracht. Deze laatste categorie brengt de prijs op van mestvarkens, 
Zou men de opbrengst van deze dieren op de kosten van de fokkerij in 
mindering brengen, dan wordt een eventuele winst of verlies op deze 
dieren overgebracht naar de fokkerij. Om dit te voorkomen zijn de 
als mestvarken v-jrkochte dieren gewaa.rdeerd tegen de kostprijs van 
overeenkomstige mestvarkens. 
De prijs van de als slachtzeug verkochte dieren is ontleend aan 
de gegevens van de bedrij fsboekhoudingen. 
Tabel 30 
NETTO-OPEBENGSTPRIJS IS GLD. PER KG LEVEND GEWICHT VAN SLACHTZEÜGEN 


































1,53 1,49 1,44 
Bij de bepaling van de in rekening te brengen prijs voor de voor-
calculatie zijn de prijsfluctuaties in de jaren 1956 t/m 1962 in aan-
merking genomen. Het. prijsniveau van de voorcalculatie is gesteld op 
het gemiddelde prijspeil dat in deze jaren op de onderzochte bedrijven 
Is gerealiseerd. 
Opgemerkt zij,, dat het op deze wijze incalculeren van een genor-
maliseerde prijs van slachtzeugen betekent, dat de kostprijs van de big 
zich niet wijzigt als gevolg van fluctuaties op korte termijn in de 
prijs en de uitstoot van slachtzeugen. Een inkrimping van de fokkerij 
door een dalende rentabiliteit in de varkenshouderij zou dan namelijk 
een stijging van de kostprijs van de big ten gevolge hebben. 
Op de opbrengst van de verkochte zeugen moet de waarde van de op-
fokzeugen in mindering worden gebracht. Aangezien voor de fokkerij'de 
beste biggen worden uitgekozenv zijn de opfokzeugen gewaardeerd tegen 
een bedrag dat f. 10,- ligt boven de gemiddelde kostprijs van de big, 
Eet gewicht van de verkochte zeugen is afhankelijk van dé leeftijd 
waarop ze worden vorkocht. Het levend gewicht is bepaald op het moment 
dat de zeugen voor de mesterij worden bestemd of als slachtzeug v/orden 








































Voorcal cul at ie 1963 








































































































































































































































































































Met "behulp van do opbouw van de zeugcnstapel, do gewichten en de 
opbrengstprijzen van de verschillende categorieën verkochte zeugen is 
in tabel 32 de netto-opbrengst per zeugenstapel en per worp "berekend. 
De totale geldopbrengst van de verkochte zeugen per worp zal, 
al het andere gelijkblijvende, "bij oen hoog aantal worpen per zeugen-
stapel lager zijn dan "bij een laag aantal worpen per zeugenstapel» 
Tabel 32 





gewicht Prijs Bedrag 
Zuidholland 
Opfokzeugjes - verkocht voor dekken 
- gust gebleven 
Slachtzeugen 
Ziek verkochte zeugen 
Gestorven zeugen 
Totaal opbrengst zougen 
Kosten opfokzeugjes 
Totaal netto-opbrengst zeugen 
























Opfokzeugjes - verkocht voor dekken 
- gust gebleven 
Slachtzeugen 
Ziek verkochte zeugen 
Gestorven zeugen 
Totaal opbrengst zeugen 
Kosten opfokzeugjes 
Totaal netto-opbrengst zougen 
Netto-opbrengst per worp 
Opfokzeugjes - verkocht voor dekken 
- gust gebleven 
Slachtzeugen 
Ziek verkochte zeugen 
Gestorven zeugen 
Totaal opbrengst zeugen 
Kosten opfokzeugjes 
Totaal netto-opbrengst zeugen 



























































12, Waarde mest 
De waarde van de mest is bepaald aan de hand van normen. 
Tatel 33 




























Met behulp van de in bovenstaande tabel vermelde normen is 











§ 1, D e b e g i n - e n e i n d g e w i c h t e n 
De berekening van de produktiekosten van varkensvlees is uitgevoerd 
voor mestvarkens van een bepaald begingewicht tot verschillende eindge-
wichten. 
Tabel 34 bevat een overzicht van de spreiding in begin- en eindge-
wicht van mestvarkens volgens de onderzochte bedrijven» 
Tabel 34 













































































































































































































Met behulp van de beschikbare gegevens zijn de berekeningen opge-
steld voor mestvarkens met een begingewicht van ca 17 kg en eindgewichten 




Verder zij opgemerkt, dat de gegeven eindgewicht en betrekking 
hebben op de kg levend eindgewicht. Hieraan kunnen echter geeii al te 
grote waarden worden toegekend. De einduitkomsten van de berekeningen 
zullen daarom gelden bij bepaalde kg geslacht gewicht, waarover wel 
exacte gegevens bekend zijn, In paragraaf 4 zijn deze gegevens nader 
uitgewerkt. 
§ 2 „ D e l e n g t e v a n d e m e s t p e r i o d e 
Aan de hand van de gegevens uit de boekhoudingen is de lengte van 
de mestperiode bepaald. 
Tabel 35^ 
MESTDUÜK IN DAGEN BIJ MESTEN VAN BIGGEN MET E M BEGINGEWICHT 
VAN 17 KG 

















Voo realcuïatie 1963 































































Voor een uitvoerige toelichting op de wijze van bepalen van de 
lengte van de mestperiode wordt verwezen naar Nota No. 124 van het 
Landbouw-Economisch Instituut? "De groeicurve van mestvarkens in Zuid-
holland", 
De reeds eerder gesignaleerde langere mestduur als gevolg van 
tragere groei in Zuidholland ten opzichte van beide zandgebieden blijkt 
ook uit tabel 35' 
§3» H e t u i t v a l r i s i c o 
Het uitvalrisico is bepaald met behulp van de gegevens uit de 
boekhoudingen. Het uitvalpercentage is berekend voor biggen met een 
begingewicht van 17 kg.. Evenals bij de fokkerij is ook bij de meste-
rij de sterfte wegens varkenspest buiten beschouwing gelaten. 
Tabel 36 
UITVAL, IN PROCENTEN VAN HET BEGINAANTAL, BIJ MESTEN 
VAN BIGGEN VAN 17 KG 

















































































Op grond van de uitvalcijfers is "berekend hoeveel dieren moeten 
worden opgelegd om 1 mestvarken op de verschillende eindgewichten te 
kunnen afleveren. Hierbij is de uitval nog gesplitst in gestorven en 
ziek verkochte dieren. 
Tabel 37 
VEHLOOP VAN HST AANTAL VOOR DE NGDSTERIJ OPGELEGDE BIGGEN 




























































I 4- E e t a f g e l e v e r d k o u d g e s l a c h t g e w i c h t 
De uitbetaling van de geleverde varkens in de zandgebieden geschiedt 
meestal op basis van het koud geslacht gewicht. Dit gewicht wordt nauw-
keurig bepaald en op de afrekening vermeld. Behalve het koud geslacht 
gewicht zijn er ook gegevens bekend over het levend gewicht. 
De indruk bestaat dat de bepaling van het levend gewicht soms vrij 
globaal geschiedt. Bovendien wordt dit gewicht nog beïnvloed door de 
duur van het transport dat aan de weging voorafgaat.. 
De berekeningen in dit verslag zijn gebaseerd op praktijkwaar-
nemingen waarbij het koud geslacht gewicht van doorslaggevende bete-
kenis is geweest. De kostprijs is dan ook berekend per kg geslacht 
gewicht. •- — 
Hoewel geen al te grote betekenis kan worden gehecht aan het bere-
kende inslachtingspercentage (koud geslacht gewicht in fo van het levend 
gewicht) zijn deze gegevens van de onderzochte bedrijven eveneens 
gebruikt om behalve het koud geslacht gewicht per varken ook het levend 
eindgewicht te berekenen. 
Voor de zandgebieden zijn in tabel 38 de kg levend eindgewicht 
van de normaal afgeleverde dieren over de afgelopen jaren volgens de 
boekhoudingen vermeld, die gelden bij een koud geslacht gewicht van 























































In Zuidholland is in vele gevallen of alleen het geslacht 
gewicht of alleen het levend gewicht "bekend. Met behulp van inslach-
tingsnormen is voor dit gebied het levend of het geslacht gewicht 
"berekend (89 kg koud geslacht gewicht = 110 kg levend gewicht en 
107,5 kg koud geslacht gewicht = 130 kg levend gewicht per varken)* 
Op de onderzochte "bedrijven kunnen de als normaal afgeleverde 
mestvarkens op grond van hun kwaliteit in de volgende klassen worden 
ingedeeld. Voor Zuidholland zijn de hiervoor "benodigde gegevens niet 
"bekend. 
. Tabel 39 
PROCENTUELE VERDELING MESTVARKENS IN KWALITEITSKLASSEN 
Kwaliteitsklasse 
1. (1 A) 
2. (2 A + 1 B) 
3. (3 A + 2 B + 1 C) 





































§ 5. D k o s t e n 
1. Kosten "big 
Daar deze berekening in de eerste plaats ten "behoeve van het 
overheidsbeleid wordt gemaakt, is de "big "bij de kosten van de mesterij 
gewaardeerd tegen kostprijs. In het overheidsbeleid worden namelijk de 
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fokkerij en de mesterij als een geheel gezien. Aan het vrije spel 
van vraag en aanbod op de markt voor de verschillende categorieën 
varkens wordt dan overgelaten, hoe de verdeling van de totale winst 
over de verschillende onderdelen van de varkenshouderij zal zijn. 
Voor de individuele boer geldt natuurlijk, dat hij moet rekenen met 
de aankoopprijs. 
De biggen worden in veel gevallen niet op hetzelfde bedrijf, waar 
ze zijn gefokt, ook gemest. De biggen verwisselen dan van eigenaar, 
waarbij de tussenhandel vaak zijn bemiddeling verleent. Er is aangenomen 
dat gemiddeld de helft van de biggen verhandeld wordt. 
Bij een marge van f.2,50 per verhandelde big betekent .dit, dat 
per opgelegde big gemiddeld f.1,25 aan aankoopkosten moet worden in-
gecalculeerd. 
"Verder is bij de berekening van de kosten biggen, in verband 
met uitval, rekening gehouden met het aantal biggen dat moet worden 
opgelegd om 6ên normaal afgeleverd mestvarken van een bepaald eind-
gewicht te verkrijgen. 
De berekening van de kosten biggen voor de voorcalculatie is in 
de hiernavolgende tabel opgenomen. 
Tabel 40 
KOSTEN BIGGEN IN GLD. PER AFGELEVERD MESTVARKEN 
Voorcalculatie 1963 
Levend eindgewicht 
Kostprijs big (17 kg) 
Aankoopkosten big 
Totaal 



























Het voederverbruik van de mestvarkens is bepaald aan de hand van 
het voederverbruik per periode volgens de bedrij fsboekhoudingen. 
Hiertoe zijn de gegevens van de groepen mestvarkens, die op een 
verschillend begingewicht voor de mesterij zijn opgelegd, op elkaar 
afgestemd. Het voederverbruik is in tabel 41 weergegeven in V.E. 
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Ter oriëntering is vorder een overzicht gegeven van het totale 
voederverbruik in V.E. per mestvarken (zonder uitval) in de jaren 1956 
t/m 1962. Bij de berekening is uitgegaan van "biggen van 17 kg. Ter 
vergelijking is tevens het afgeleide voederverbruik voor de voor-
calculatie uit tabel 44 opgenomen (N.B. Het voederverbruik volgens de 
voorcalculatie is bepaald op basis van de in tabel 41 vermelde gegevens^) 
Tabel 42 






















90 kg I 110 kg 


















b. Waardering van de voedermiddelen 
Evenals bij de fokkerij zijn de voedermiddelen voor wat betreft 
krachtvoeder in deze berekening gewaardeerd tegen de gemiddelde prij-
zen over de maanden januari t/m april 1963 volgens de L.E.I.-statistiek. 
De aansluiting tussen de werkelijk betaalde prijzen volgens de 
bedrij fsboekhoudingen en de prijzen volgens de L.E.I.-ststistiek is 
in tabel 43 voor de belangrijkste voedermiddelen tot uitdrukking gebracht. 
Tabel 43 
VERHOUDINGSCIJFERS VAN KRACHTVOERPRIJZEN VOLGENS DE BOEKHOUDINGEN 
TEN OPZICHTE VAN DE L.E.I-STATISTIEK 
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Gezien de geringe afwijkingen zowel naar boven als naar beneden 
is geen aanleiding gevonden de prijzen volgens de L.E.I.-statistiek 
te corrigeren. Deze in rekening gebrachte prijzen sluiten nauw aan bij 
de werkelijk betaalde prijzen. 
Voor de waardering van de overige voedermiddelen wordt verwezen 
naar de voederkosten bij de fokkerij. 
c. Totaal voederkosten - voorcalculatie 19&3 
Met behulp van de in tabel 41 vermelde cijfers is het voederver-
bruik per afgeleverd mestvarken berekend voor de voorcalculatie. Hier-
bij is tevens het voeder opgenomen van de gestorven en ziek verkochte 
mestvarkens. 
De opbouw van het voederverbruik voor de voorcalculatie is ter 
illustratie in bijgaande grafieken weergegeven. Ten opzichte van de 
vorige berekening valt, voor wat betreft de zandgebieden, een voort-




VOEDERKOSTEN PER AFGELEVERD'MESTVARKEN 
YoorcalcuLatie 1963 
Tabel 44 
Zuidho l l and 
E . r . biggemeel 
M . e . r . biggemeel 
;E.a„ biggemeel 
E . r . varkensmeel ' 
Moe . r . varkensmeel 
E .a e varkensmeel 
Ger s t 
Wei 
T o t a a l (a fgerond) 
O o s t e l i j k zandgebied 
E . r . biggemeel 





To taa l (a fgerond) 
Z u i d e l i j k zandgebied 
3 . r . biggemeel 
ü . r . varkensmeel 
/a rkensmeel D.A, 
"logge 
i ave r 
ï e r s t 
Lardappelen 
/ e i 
Totaal (a fgerond) 
P r i j s 




































































































86 ,80 ' 
V.E. 
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Het strooiselverbruik is bepaald aan de hand van de boekhoudge-
gevens. 
Tabel 45 








































De prijs van het stro is bepaald overeenkomstig de hiervoor gel-
dende uitgangspunten en is gelijk aan de.prijs die voor de rundveehou-
derij en de gewassen wordt ingecalculeerd. 
Tabel 46 
STROOISELKOSTEN PER AFGELEVERD MESTVARKEN 
Voorcalculatie 1963 
Prijs per 1000 .kg. . 
Afleverings-
gewicht 
90. kg : •.-. 
110 kg 
























Voor de mesterij zijn de arbeidskosten op overeenkomstige wijze 
bepaald als voor de fokkerij. De normen, die ook worden gebruikt bij 
de rentabiliteitsberekeningen voor weidebedrijven en gemengde bedrijven 
op zandgrond zijn echter in deze berekening per mestvarkeh per jaar 
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lager in verband met de grotere varkensbezetting op de onderzochte 
"bedrijven. Verder is voor de "bepaling van de ar"beids"behoefte aan-
sluiting gezocht met de uitkomsten van de enquête op de speciale 
varkensbedrijven. 
De navolgende arbeidskosten per afgeleverd mestvarken zijn in 
rekening gebracht 
Tabel 47 








Normuren per mestvarken per jaar 
Werkelijk gewerkte volwaardige uren 
in io van normatieve uren 1 ) 
Gewerkte uren per mestvarken per jaar 








Arbeidskosten per afgeleverd mest-
varken van 90 kg gld. 
110 kg gld. 13,95 





1) Berekend op basis van herziene normuren volgens verslag No. 5 en 6. 
5. Beloning voor bedrijfsleiding 
Volgens afspraak tussen het Ministerie van Landbouw en Visserij 
en het Landbouwschap gelden bepaalde percentages van de bewerkings-
kosten en rentekosten tor berekening van de beloning voor bedrijfs-
leiding per afgeleverd mestvarken. 
Voor de vöorcalculatie is een gelijk bedrag per gebied voor een 
afgeleverd mestvarken bij ca. 90 kg, 110 kg en 130 kg van respectievelijk 
f. 1,40, f. 1,80 en f. 2,20 in rekening gebracht. 
6. Huisvesting 
De kosten voor huisvesting zijn berekend op basis van een norm-
bedrag van f. 75- per mestvarken per jaar. Voor de toelichting op 
de berekening van dit normbedrag, dat mede gebaseerd is op do uitkomsten 
van de onquôte, wordt verwezen naar dit onderdeel bij de fokkerij. 
Tabel 48 






















Deze post is berekend aan de hand van een normbedrag van f. 1,-
per mestvarken per jaar. Bij de bepaling van dit normbedrag is reke-
ning gehouden met de uitkomsten van de enquête. 
Tabel 49 




















Om het risico van pest zoveel mogelijk uit te schakelen is het no-
dig de varkens te laten enten. Om deze reden is bij de mesterij een be-
drag van f. 2,- per mestvarken opgenomen. De kosten van overige dieren— 
artsbezoeken zijn ongewijzigd uit voorgaande berekeningen overgenomen 
en zijn gesteld op f. 0,20 per afgeleverd mestvarken. Voor alle gebie-
den is in totaal f, 2,20 per afgeleverd mestvarken als kosten van die-
renarts in rekening gebracht. 
9. Overige kosten 
Deze post is gebaseerd op een normbedrag van f. 2,- per mestvarken 
per jaar. Per afgeleverd mestvarken bedragen deze kosten als volgt. 
Tabel 



















Over het geïnvesteerde bedrag is rente berekend bij het gemiddelde 
prijspeil van de produktiemiddelen tegen een rentevoet van 4--&f°° Hierbij 
























11. Af leveringskosten -. 
In Zuidholland worden de varkens veelal afgeleverd via de particu-
liere handel. Als afleveringskosten wordt dan een vast bedrag per var-
ken in rekening gebracht. Dit bedrag dient voor vracht, commissie, 
slachtverzekering enz. tezamen. De afleveringskosten per varken zijn 
gelijk ongeacht het eindgewicht van de dieren, 
In de zandgebieden wordt het commissieloon in een percentage van 
de opbrengst uitgedrukt. Het bedrag varieert dus met de opbrengst en 
het afleveringsgewicht van het varken. Verder wordt de hoogte van de 
afleveringskosten per dier beïnvloed door afwijkende .condities bij le-
vering van grote aantallen varkens en dergelijke. Aan de hand van de 
gegevens uit de boekhoudingen zijn de afleveringskosten franco slacht-
plaats per afgeleverd varken in tabel 52 vermeld. 
Tabel 52 




































levend gew.i kosten 







Met behulp van de gegevens uit tabel 52 zijn de afleveringskosten 



















4,75 4,50 4,- ..-
4,75 
abel 53 
• • • 
Zoals reeds bij de bespreking -van de fokkerij is vermeld^ is de 
waarde van de.mestproduktie van mestvarkens en opfokzeugen gelijkge-
steld en wel op f. 8,95 per dier per jaar. Op grond van dit bedrag 
is de waarde van de mest per afgeleverd varken bepaald. 
WAARDE MEST. IN GLD. PER AFGELEVERD MESTVARKEN 
voörcalculatie I963• 


















13. Opbrengst ziek verkochte dieren 
In tabel 37 is een splitsing gemaakt van de uitval in ziek ver-
kochte- en gestorven dieren. De ziek verkochte dieren hebben nog een 
zekere opbrengst gegeven. Deze opbrengst prijs ligt iri 'vele gevallen 
belangrijk lager dan van normaal afgeleverde dieren, In tabel 55 is 
deze opbrengstprijs gegeven, in procenten van de öpbrengstprijs per kg 
levend gewicht van normaal afgeleverde dieren. 
Tabel 55 







































































De opbrengst van de ziek verkochte dieren is bepaald door uit 
te gaan van een normale opbrengstprijs van f. 1,75 per kg levend ge-
wicht en de gegevens in tabel 55« 
Tabel 56 


























DE FINANCIËLE RESULTATEN OP DE ONDERZOCHTE BEDRIJVEN 
(Nacalculaties I956 t/m 1962) 
Aè De fokkerij 
Op de onderzochte bedrijven is nagegaan hoe de gemiddelde resulta-
ten per worp zijn geweest; Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen 
zeugen van de eerste worp en oudere zeugen. Van de zeugen van de eerste 
worp zijn geen financiële resultaten vermeld, omdat bij deze dieren 
een belangrijke aanwas optreedt. Bovendien is deze aanwas van bedrijf 
tot bedrijf zeer verschillend. Op sommige bedrijven worden de opfokzeug-
jes, direct nadat ze zelf gespeend zijn, voor de fokkerij bestemd. Op 
andere bedrijven gebeurt dit op veel latere leeftijd, terwijl het ook 
nogal eens voorkomt dat de dieren hoogdrachtig worden aangekocht. 
Bij de oudere zeugen speelt de aanwas van de zeugen een veel klei-
nere roli De financiële resultaten, per worp zijn bij deze categorie 
dieren dus beter vergelijkbaar. Als rentabiliteitscijfer is hier geno-
men de opbrengst van de biggen verminderd met de voederkosteni 
Bij de beoordeling van de resultaten dient in aanmerking te wor-
den genomen dat de in de tabellen gegeven jaren voor de verschillende 




























































De resultaten hebben betrekking op waarnemingen van zeugen die 
levende biggen hebben geworpen. 
Toelichting op de tabel met de resultaten van de fokkerij 1 
Het gewicht per big in kg heeft betrekking op het moment van opleggen 
voor de mesterij op eigen bedrijf of bij verkoop. 
De prijs per big in gld. heeft betrekking op de gemiddelde opbrengst-
prijs per dier. Voor zover het betreft biggen welke zijn opgelegd voor 
de mesterij op eigen bedrijf zijn de opbrengstprijzen geschat op basis 
van de op het moment van opleggen geldende biggeprijs. 
De voederkosten per worp hebben betrekking op de voederkosten van de 
zeug over de periode tussen twee opeenvolgende speendata vermeerderd 
met de voederkosten van de biggen tot het moment, dat deze worden opge-
legd voor de mesterij op eigen bedrijf of verkoop. 
De lengte van de gehele periode in dagen heeft betrekking op de fokpe-
riode van de zeug tussen twee opeenvolgende speendata. 
De opbrengst biggen minus voederkosten per dag in et. heeft betrekking 
op de opbrengst biggen minus voederkosten gedeeld door het aantal zeu-
gendagen tussen twee opeenvolgende speendata^ 
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GEMIDDELDE RESULTATEN VAN DE FOKKERIJ PER WORP 
Ie worp 
Aantal levend geboren biggen 
Aantal grootgebrachte biggen 
Zoogperiode in dagen 
Gewicht per big in kg 
Prijs per big in gld. 
2e worp en ouder 
Aantal levend geboren biggen 
Aantal grootgebrachte biggen 
Zoogperiode in dagen 
Gewicht per big in kg 
Prijs per big in gld. 
Opbrengst biggen per worp in gld. 
Voederkosten per worp in gld. 
Opbrengst biggen minus voederkosten 
Lengte gehele, periode in dagen 
Opbrengst biggen minus voeder-
kosten per dag in et. 
Ie worp 
Aantal levend geboren biggen 
Aantal grootgebrachte biggen 
Zoogperiode in dagen 
Gewicht per.big in kg 
Prijs per big in gld. 
2e worp en ouder 
Aantal levend geboren biggen 
Aantal grootgebrachte biggen 
Zoogperiode in dagen 
Gewicht per big in kg 
Prijs per big in gld. 
Opbrengst biggen per worp in gld. 
Voederkosten per worp in gld.• 
Opbrengst biggen minus voederkosten 
Lengte gehele periode in dagen 
Opbrengst biggen minus voeder-
kosten per dag in et. 
Ie worp 
Aantal levend geboren biggen ; 
Aantal grootgebrachte biggen 
Zoogperiode in dagen 
Gewicht per big in kg 
Prijs per big in gldv
 : -
2e worp en ouder 
Aantal levend geboren biggen 
Aantal grootgebrachte biggen 
Zoogperiode in dagen 
Gewicht per big in kg . 
Prijs per big in gld. 
Opbrengst biggen per worp in gld. 
Voederkosten per worp in gld« 
Opbrengst biggen minus voederkosten 
Lengte gehele periode in dagen 
Opbrengst biggen minus voeder-
kosten per dag in et. 
VOLGENS DE BOEKHOUDINGEN 






















































































































































































































































































































B. De mesterij 
Van de mesterij zijn eveneens de resultaten "berekend van de in 
het desbetreffende jaar afgeleverde koppels. Men.moet "bij het "beoor-
delen van déze cijfers wel voor ogen houden, dat dit gemiddelden zijn 
van waarnemingen die sterk uiteenlopen. Dit komt duidelijk naar voren 
in de spreiding die de "begin- en eindgewichten te.zien geven in tabel 34. 
De resultaten van de mesterij hebten betrekking op dezelfde 
boekingsperioden als staat aangegeven bij. de financiële resultaten 
van de f o k k e r i j . " ' ' ' ' 
GEMIDDELDE RESULTATEN VAU D 
Levend be gingewicht.. 
Levend eindgewicht 
Geslacht gewicht 
Mestduur in dagen 
V.e. per kg groei 1) 
Bruto-opbrengst per kg 
geslacht gewicht 
Per varken per dag s 
Groei .in gr. 1 ) 
Netto-omzet inct. ;1) 
Voederkosten in et. 1) 
Voederwinst in et. 1) 
Levend begingewicht 
Levend eindgewicht 
Geslacht gewicht . 
Mestuur in dagen 
V.e. kg groei 1) 
Bruto-opbrengst per kg 
geslacht.gewicht 
Per varken per dagî 
Groei in gr, 1) 
Ketto-omzet in et. 1) 
Voederkosten in et, 1) 




Mestduur in dagen 
V.e. per kg groei 1) 
Bruto-opbrengst per kg : . 
geslacht gewicht 
Per varken per dags 
Groei in gr. 1 ) 
Netto-omzet in et. 1) 
Voederkosten in et. 1) 
Voederwinst in et. 1) . 
























1958 1959 i960' 1961 
Zuidholland 
























































































































































































1 ) Met inbegrip van gestorven en niet normaal afgeleverde dieren. 
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Toelichting op de ta"bel met de resultaten van de rnesterij t 
Het levend eindgewicht heeft betrekking op het gemiddelde'gewicht per 
dier van de normaal afgeleverde varkens. De waarnemingen met een on-
hekend levend eindgewicht zijn geschat met behulp van het geslacht 
gewicht. 
Het geslacht gewicht heeft betrekking op het gemiddelde gewicht per 
dier van de normaal afgeleverde varkens. De waarnemingen met een 
onbekend geslacht gewicht zijn geschat met behulp van het levend 
eindgewicht. 
De mestduur in dagen heeft betrekking op het gemiddelde aantal dagen 
dat de normaal afgeleverde dieren voor de mestcrij aanwezig zijn 
geweest. -
Het aantal v.o. per kg groei heeft betrekking op het voederverbruik 
omgerekend in-vo.odereonh.edon van de gehele koppel mostvarkens. 
De bruto-opbrengst por kg geslacht gewicht heeft betrekking op de 
normaal afgeleverde dieren. 
De groei per dag in grammen heeft betrokking op de groei van de gehele 
toom van het moment van opleggen voor do mestcrij af gedoold door hot 
totaalaantal mestvarkondagen van do toom. 
De netto-omzet por dag in centen heeft betrekking op do nettowaarde-
vermeerdering (opbrengst mestvarken minus kosten big) van de gehele 
toom van het moment van opleggen voor de rnesterij af gedeeld door het 
totaalaantal mestvarken dagen van de toom. 
De voederkosten en voodorwinst por dag in et. hebben betrekking op do 
gehele toom mostvarkens en zijn eveneens uitgedrukt per mestvarkendag. 
De netto-omzot in et. verminderd met do voederkosten geeft de voeder-
winst por dag. 
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Over de varkenshouderij zijn na 1959 ü.e volgende L.E.I.-
publikaties verschenens 
Rapport STo. 370 "Kostprijzen van varkensvlees" door J. Hoornweg 
april 1961, prijs f, 3,50 
Rapport No. 390 "De economische "betekenis van de varkenshouder!j, 
een toepassing van de input-outputanalyse" door 
drs. J.H.F. Schilderink, april 1962, prijs f. 3,-
Rapport No. 400 "Kostprijzen van varkensvlees" door J. Hoornweg, 
augustus 1962 (uitverkocht) 
Verslagen No»40 "Kosten en opbrengsten van de varkenshouderij" 
door J. Hoornweg, september 19^3, prijs f. 4,50 
Een volledige lijst van actuele L.E.I,-publikaties is op 
aanvraag gratis verkrijgbaar. 
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